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名〔 3年課程（以下 lNとよぶ） ： 2年生48名：
同 3年生54名と， 2年課程 （以下 2Nとよぶ）
2年生43名〕と講義だけを受けている108名 〔l




cal Parent), NP (Nurturing Parent), A 



























































































因 子 質 問 因子負荷紐 固有値 累計寄与率（％）
⑦頭がすっきりしない． 0 321 
⑰いつも食物が胃にもたれるような気がする． 0 367 
第 1因子 ⑪なかなか疲れがとれない． 0 564 
「精神的症状」 ⑬なにかするとすぐに疲れる． 0 569 
⑳気持ち良く起きれないことがよくある． 0 386 3 527 11 76 
⑮仕事をやる気がおこらない． 0 611 
（］群症状） ⑬人とつきあうのがおっくうになってきた． 0.451 
⑳ちょっとしたことども腹がたったりいらいらしそうになることが 0 414 
多い．
④急に息苦し〈なる ことが多い． 0 406 
第 I因子 ⑤動悸をうつことがある． 0 386 
「神経感‘！む的症状」 ⑥胸が痛くなることがある． 0 347 
⑩めまいを感じることがある． 0 537 1 205 15 77 
⑪立ちくらみしそうになる． 0 532 
(I群症状） ⑫耳なりがすることがある． 0 329 
⑫このごろ体重が減った． 0 351 
①よくかぜをひくし，かぜが治りにくい． 0 315 
第Il囚子 ⑨恥ずまりすることがある． 0 354 
「身体的症状」 ⑬口のなかが荒れたり，ただれたりすることがよくある． 0 365 
⑭のどが痛くなることが多い． 0 465 0 992 19 08 
⑱股がはったり，痛んだり，下痢や便秘をすることがよ〈ある． 0 326 
(I[［群症状） ⑲肩がこりやすい． 0 455 









































































次いで［l［群症状， I群症状の順であ った。（図 1)
また，購義だけ受けている学生と実習中の学生








った学年は， 1 N 2年生であ った。 特に， lN 
2年生の I群の訴え率は，他の 1N 3年生およ
























症状群 CP NP A FC AC 
精神的症状 -0 02 ns O 1 ns -0 18 * 0 01 ns O 21 * 
]群症状
神経惑掟的症状 -0 01ns O 04 ns -0 10 ns -0 05 ns O 07 ns 
I群症状
身体的症状 0 03 ns -0 02 ns O 04 ns O 10 ns O 19 * 
Il群症状
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